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К ортициоидны е грибы (C orticiaceae s. 1.) — это вень дифференциации их биоты на экологические гиль-
повсеместно встречаю щ иеся в лесной зоне разруш и- дии представляет распределение видов по разным
тели мертвой, реже живой древесины. О собый уро- ф ракциям  древесны х мортмасс (М ухин, 1991), или
94 I  С Ъ Е ЗД  М И КО ЛО ГО В РОССИИ . Тезисы докладов. Раздел 2
приуроченность к определенным состояниям  субстрата 
(Бондарцева, 2000). Еще в начале века Р. Ф альком 
(Falck, 1909, цит. по: Рипачек, 1967) бы ло предлож е­
но деление грибов-ксилотроф ов на геопроксим ице- 
ты , развиваю щ иеся на древеси не вблизи грунта, и 
геодистомицеты , обитаю щ ие на древесине, удален­
ной от зем ной п оверхности, причем  руководящ им  
признаком служил температурны й реж им субстрата. 
П о нашему мнению , выделение двух упомянуты х э к о ­
логических групп более универсально, п оскольку по­
л о ж ен и е  д р ев еси н ы  вбл и зи  грунта ( l it te r , g ro u n d  
m ic ro h a b ita ts )  и л и  на у д а л е н и и  (a e r ia l , exposed  
m icrohabitats) определяет в целом гидротермический 
реж им субстрата, солнечную  и ветровую  экспозицию . 
При характеристике субстрата удобны терм ины  «от­
пад» — мортмассы , не отделивш иеся от растения, и 
«опад» — части растения, отделивш иеся и поступив­
шие на поверхность почвы (Б ы ков , 1988).
Обитатели отмерш их неопавш их ветвей п ринадле­
ж ат к грибам -ксероф илам  и способны  развиваться 
п реры ви сто  (Б о н д а р ц е в а , 1965; H allen b e rg , 1981; 
Hallenberg, Parm asto, 1998), нередко ф орм ирую т осо ­
бые сообщ ества в пределах биогоризонта кроны  дере­
ва (Boddy, Rayner, 1983). В результате их ж изн едея­
тельности в «пищу» геопроксим ицетам  поступает ча­
стично разруш енный субстрат. Д ревесина в контакте 
с почвой характеризуется м ягким  гидротермическим 
режимом, что ускоряет процессы  разлож ения и по­
выш ает темпы сукцессии ксилотроф ов. П о наш им на­
блю дениям, при длительной засухе под валеж ными 
стволами, погруж енны ми в моховой покров в со сн я­
ках, влага сохраняется рколо 2 месяцев.
И з 159 видов кортиц и оидны х грибов Беларуси, 
проанализированны х по признаку полож ения субстра­
та, 13,8% обнаруж ены  только  на отпаде, 35,9% на 
отпаде и опаде и 50,3% только  на древесине вблизи
грунта, вклю чая пни. Н а пнях встречается 45% ти пи ч­
ных геопроксимицетов. К  типичны м  геодистомицетам 
п р и н а д л е ж а т  C orticium  roseum , G loeocystid ie llum  
leucoxanthum, Peniophora erikssonii, P. pini и др. Виды 
переходной группы с разной  частотой встречаю тся на 
отпаде и опаде. П о материалам гербария M SK  на от­
паде и сухостое отмечены : R adulom yces confluens в 
86,7% случаев, H ym enochaete tabacina с частотой 82,1%, 
Stereum rugosum — 79,3%, Peniophora cinerea — 74,3%, 
Stereum hirsutum  — 74,2%, Peniophora incarnata — 73,6%. 
Т аки е виды, как Amphinema byssoides, Botryobasidium  
medium, Ceratobasidium cornigerum, Hyphodontia breviseta, 
Phanerochaete sanguinea, Phlebiella pseudotsugae, Ph. sul- 
phurea, Resinicium bicolor отмечены  только  на древеси­
не вблизи грунта.
Учиты вая полож ение субстрата как  важ ны й э к о ­
логический  ф актор, нами принят особы й стандарт его 
подробного описания в гербарных этикетках. П омим о 
отпада и опада промеж уточны ми типам и  субстратов 
является зависш ий опад и н аклон но  располож енны й 
валеж. Н аселяю щ ие их грибы характеризуются как гео- 
дистомицеты . Отпад могут представлять как целые вет­
ви, так и пеньки  от отделивш ихся ветвей (часто насе­
л яем ы е Hymenochaete tabacina, H yphodontia sambuci, 
Peniophora. incarnata), сухобочины  стволов, участки 
омертвевш ей коры. О пад мож ет бы ть в виде стволов и 
ветвей, находящ ихся в плотном  или неплотном  к о н ­
такте с почвой или подстилкой , частично или п олн о­
стью погруженных в подстилку. П ри составлении базы 
данны х по гербарию  кортициоидны х грибов Беларуси 
C O R T B E L  за основу была .взята классиф и кац и я ти ­
пов субстратов из предварительного списка грибов 
Украины (M inter, Dudka, 1996), доп олн енн ая  опре­
делениям и типа «twig /  trunk» для удаленных от грун­
та м икротопов, и «twig on ground /  trunk  on ground» 
для древесины  в плотном контакте с грунтом.
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